『閑居友』考—「心澄む」ことを起点に by 戸波, 智子 et al.
は
じ
め
に
｢
心
澄
む｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
中
世
の
和
歌
、
説
話
な
ど
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
背
景
に
は
多
様
な
世
界
が
広
が
っ
て
お
り
、
当
時
の
人
々
の
も
の
の
と
ら
え
方
が
う
か
が
え
る
。
中
世
の
文
化
を
考
察
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
表
現
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
以
前
か
ら
様
々
な
分
野
で
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
(
１)
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
の
が
、
慶
政
(
２)
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
説
話
集
『
閑
居
友』
(
承
久
四
年
成
立)
で
あ
る
。
上
巻
を
男
性
の
修
行
者
、
下
巻
を
女
性
中
心
に
描
く
全
三
十
二
話
の
小
規
模
な
説
話
集
だ
が
、
｢
心
澄
む｣
と
い
う
言
葉
が
頻
出
す
る
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
｢
心
澄
む｣
こ
と
を
作
者
が
強
く
意
識
し
て
い
た
様
子
も
う
か
が
え
る
。
直
接
｢
心
澄
む｣
と
は
な
い
も
の
の
、『
閑
居
友』
を
執
筆
し
て
い
る
と
、
心
が
静
ま
っ
て
ゆ
く
と
す
る
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
さ
て
ま
た
、
つ
く

と
思
に
は
、
こ
の
あ
や
し
の
山
の
中
に
身
お
隠
し
て
も
、
八
年
の
秋
お
送
り
来
ぬ
。
天
竺
・
晨
旦
の
書
お
も
、
こ
ゝ
に
て
多
く
披
け
り
。
さ
る
べ
き
契
に
て
、
こ
の
山
の
水
お
飲
み
、
こ
の
山
の
柴
折
り
焼
ぶ
べ
き
縁
こ
そ
は
あ
る
ら
め
と
て
、
思
ひ
の
ど
む
る
時
も
あ
り
。
か
ゝ
る
ま
ゝ
に
は
、
た
ゞ
か
や
う
の
人
の
跡
を
思
ひ
出
で
て
、
慕
ひ
悲
し
み
て
心
お
や
す
み
侍
れ
ば
、
せ
め
て
の
む
つ
ま
し
さ
に
記
し
入
れ
侍
ぬ
る
な
る
べ
し
。(
上
巻
第
三
話)
上
巻
第
三
話
同
様
、｢
な
を

あ
は
れ
に
侍
り｣
(
上
巻
第
十
二
話)
｢
あ
は
れ
に
お
ぼ
つ
か
な
く
こ
そ｣
(
上
巻
第
十
四
話)
｢
あ
は
れ
に
偲
ば
し
く
侍
り｣
(
上
巻
第
十
八
話)
｢
む
つ
ま
し
く
こ
そ
侍
れ｣
(
下
巻
第
六
話)
と
い
っ
た
、
説
話
の
人
物
の
面
影
を
追
い
求
め
る
作
者
の
言
葉
が
度
々
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、｢
心
澄
む｣
対
象
へ
惹
き
つ
け
ら
れ
思
い
を
馳
せ
る
心
境
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
閑
居
友』
に
は
い
く
つ
か
の
執
筆
動
機
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
記
述
に
よ
っ
て
己
の
心
を
慰
め
る
と
す
る
一
節
は
、
ま
さ
に
執
筆
動
機
と
し
て
か
ね
て
よ
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
閑
居
友』
成
立
に
至
る
契
機
か
ら
し
て
、｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
表
現
を
起
点
と
し
て
、『
閑
居
友』
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
説
話
集
で
あ
る
か
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
し
て
い
き
た
い
。
一
、｢
心
澄
む｣
こ
と
の
意
味
『
閑
居
友』
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
登
場
人
物
の
心
が
い
か
――







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澄
ん
で
い
た
か
、
ま
た
は
そ
れ
に
対
し
作
者
が
ど
れ
ほ
ど
心
を
動
か
さ
れ
た
か
を
述
べ
る
。
｢
さ
て
、
播
磨
の
国
、
高
和
谷
と
い
ふ
所
に
お
は
し
て
、
他
事
な
く
後
世
の
行
な
い
し
て
、
常
に
は
心
を
澄
ま
し
て
、
華
厳
経
を
ぞ
読
み
給
ひ
け
る
。(
中
略)
発
心
の
初
め
よ
り
命
終
ま
で
、
澄
み
て
お
ぼ
へ
侍
り｣
(
上
巻
第
二
話)
｢
も
と
の
住
処
の
も
の
さ
は
が
し
か
り
し
が
、
こ
の
ほ
ど
は
い
み
じ
く
の
ど
か
に
て
、
思
ひ
し
よ
り
も
心
も
澄
み
ま
さ
り
て
な
む
侍
也｣
(
上
巻
第
四
話)
｢
天
台
宗
法
文
の
た
ま
し
い
、
た
ゞ
こ
れ
に
て
侍
に
こ
そ
。
か
や
う
に
常
に
思
ひ
け
ん
心
の
底
は
、
い
か
ば
か
り
清
く
澄
み
わ
た
り
て
侍
け
ん｣
(
上
巻
第
八
話)
馬
場
光
子
氏
は
、『
閑
居
友』
を
含
め
、
中
古
か
ら
中
世
に
見
ら
れ
る
｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
は
、
大
半
が
仏
教
的
な
悟
り
の
心
境
を
う
た
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
主
要
な
意
味
で
あ
る
と
い
う
(
３)
。
同
様
に
、『
日
本
国
語
大
辞
典』
(
第
二
版)
に
も
、｢
迷
い
を
去
っ
て
清
ら
か
な
心
境
に
な
る
、
悟
り
の
境
地
に
入
る｣
と
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
例
も
、
登
場
人
物
が
一
切
の
迷
い
な
く
修
行
に
邁
進
し
、
あ
る
い
は
己
の
心
を
煩
わ
す
状
況
か
ら
逃
れ
た
様
子
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
な
さ
れ
て
い
る
｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
の
定
義
と
、
概
ね
一
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
｢
心
澄
む｣
と
は
、
た
だ
悟
り
を
得
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
心
境
に
な
っ
た
こ
と
で
、
心
の
中
に
結
ば
れ
る
像
を
も
喚
起
す
る
表
現
で
あ
っ
た
。
何
に
心
を
澄
ま
す
の
か
、
何
に
心
が
澄
ま
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
対
象
を
想
起
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。『
宝
物
集』
に
は
、
永
観
律
師
の
往
生
講
の
私
記
に
は
、｢
一
子
の
慈
悲
は
平
等
な
り
と
い
へ
ど
も
、
摂
取
の
光
明
は
念
仏
者
を
照
し
給
ふ｣
と
侍
る
め
れ
ば
、
な
を

一
心
に
弥
陀
を
念
じ
て
、
浄
土
に
心
を
す
ま
し
給
ふ
べ
き
也
。
(
巻
七)
と
あ
り
、｢
心
を
す
ま
す｣
を
、
浄
土
に
心
を
向
か
わ
せ
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
を
指
す
言
葉
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に
も
、
寂
然
の
今
様
に
｢
心
を
澄
ま
し
て
ひ
と
た
び
も
な
も
あ
み
だ
ぶ
つ
と
い
ふ
人
は
蓮
の
う
て
な
に
や
ど
り
て
ぞ
か
な
ら
ず
仏
の
み
も
と
な
る｣
(『
唯
心
房
集』)
が
あ
る
。
後
述
す
る
が
、『
閑
居
友』
に
は
、
観
想
や
こ
れ
を
促
す
絵
画
の
話
題
が
多
く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。｢
心
澄
む｣
こ
と
と
視
覚
表
現
と
は
、
強
い
結
び
付
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
好
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
下
巻
第
三
話
｢
恨
み
深
き
女
、
生
き
な
が
ら
鬼
に
な
る
事｣
で
あ
る
。
こ
の
一
話
か
ら
は
『
梁
塵
秘
抄』
の
著
名
な
一
首
が
連
想
さ
れ
る
。
見
る
に
心
の
澄
む
も
の
は
、
社
毀
れ
て
禰
宜
も
無
く
、
祝
無
き
、
野
中
の
堂
の
又
破
れ
た
る
、
子
生
ま
ぬ
式
部
の
老
の
果
(
三
九
七)
下
巻
第
三
話
は
、
男
を
恨
ん
で
出
奔
し
た
女
性
が
、
鬼
と
な
り
、
三
十
年
後
｢
遥
か
な
る
野
中｣
に
あ
る
｢
破
れ
た
る
堂｣
で
自
ら
の
命
を
絶
つ
と
い
う
話
で
あ
る
。
壊
れ
た
堂
と
、
三
十
年
と
い
う
月
日
の
経
過
が
、『
梁
塵
秘
抄』
と
重
な
り
を
見
せ
て
い
る
。『
閑
居
友』
に
は
他
に
も
『
梁
塵
秘
抄』
と
同
様
の
文
脈
を
持
つ
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
視
覚
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
(
４)
。
右
の
一
首
同
様
、
下
巻
第
三
話
も
｢
見
る
に
心
の
澄
む
も
の｣
と
し
て
記
述
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、｢
心
澄
む｣
こ
と
と
見
る
こ
と
が
結
び
つ
く
と
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
生
み
出
さ
れ
る
の
か
。
心
を
澄
ま
せ
て
見
る
、
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
表
現
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が
、
寂
然
の
――
『
法
門
百
首』
で
あ
る
。
『
法
門
百
首』
は
数
あ
る
『
閑
居
友』
の
典
拠
の
中
で
も
、
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
下
巻
第
十
一
話
末
の
美
文
に
参
照
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
小
島
孝
之
氏
が
指
摘
し
て
い
る
(
５)
。
何
よ
り
、
『
閑
居
友』
に
も
よ
く
引
か
れ
る
『
摩
訶
止
観』
等
の
仏
典
を
解
釈
し
、
和
歌
、
和
文
に
よ
っ
て
記
し
て
い
る
(
６)
。『
発
心
集』
な
ど
先
行
す
る
仏
教
説
話
集
が
『
法
門
百
首』
の
解
釈
、
和
文
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
(
７)
。
ま
た
、
寂
然
は
｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
を
多
用
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
『
法
門
百
首』
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
第
一
首
目
か
ら
、『
摩
訶
止
観』
の
一
句
を
題
と
し
て
詠
じ
、
心
を
澄
ま
せ
て
見
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
説
く
。
止
一
無
明
転
為
変
明
如
融
氷
成
水
春
風
に
氷
と
け
行
く
谷
水
を
心
の
中
に
す
ま
し
て
ぞ
み
る
(
春
部
、
一)
山
深
き
す
み
か
も
あ
ら
た
ま
の
年
た
ち
か
へ
り
ぬ
れ
ば
、
嵐
の
声
も
か
は
り
、
峰
の
朝
日
も
の
ど
か
な
る
に
、
止
観
の
窓
お
し
ひ
ら
き
て
か
す
か
な
る
谷
を
み
や
れ
ば
、
音
た
え
に
し
山
水
も
、
春
し
り
が
ほ
に
い
づ
る
い
と
な
み
、
い
と
あ
は
れ
な
り
、
妄
想
を
の
づ
か
ら
し
づ
ま
り
、
法
門
の
心
に
う
か
び
ぬ
れ
ば
、
観
恵
の
春
の
風
に
、
無
明
の
氷
と
け
て
、
生
死
の
ふ
る
き
な
が
れ
法
性
の
水
と
な
ら
ん
折
は
か
く
や
と
思
ひ
よ
そ
ふ
る
に
や
。
す
ま
し
て
見
る
と
い
へ
る
、
こ
の
こ
こ
ろ
な
る
べ
し
山
深
い
住
居
に
お
い
て
、
止
観
修
行
の
合
間
に
春
の
景
色
を
な
が
め
る
。
す
る
と
心
の
内
に
思
い
描
い
て
き
た
｢
無
明
は
転
ず
れ
ば
す
な
わ
ち
明
と
な
る
、
氷
を
溶
か
し
て
水
と
な
す
が
ご
と
し｣
(『
摩
訶
止
観』
巻
第
一
下)
の
意
味
内
容
が
、
目
の
前
に
広
が
る
現
実
の
風
景
そ
の
も
の
と
し
て
体
感
で
き
る
、
と
い
う
(
８)
。
錦
仁
氏
は
こ
の
一
首
に
つ
い
て
、｢｢
す
ま
し
て
見
る｣
と
は
そ
の
よ
う
に
、
美
し
い
風
景
を
経
典
の
哲
理
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
見
つ
め
る
観
想
の
こ
と
だ
ろ
う｣
と
述
べ
て
い
る
(
９)
。『
閑
居
友』
全
体
の
内
容
や
、｢
心
澄
む｣
こ
と
の
意
味
か
ら
鑑
み
る
に
、
錦
氏
の
主
張
は
肯
首
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
心
を
澄
ま
せ
て
見
る
、
と
い
う
表
現
が
読
み
手
に
も
馴
染
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、『
閑
居
友』
の
説
話
は
視
覚
的
に
意
識
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
二
、『
閑
居
友』
の
美
文
で
は
、
ほ
か
に
こ
の
言
葉
に
対
す
る
意
識
が
表
れ
て
い
る
点
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
『
閑
居
友』
に
こ
れ
も
多
用
さ
れ
て
い
る
美
文
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。
『
閑
居
友』
に
は
、
和
歌
、
漢
詩
な
ど
を
引
用
し
た
美
文
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
上
巻
第
三
話
、
第
十
三
話
、
下
巻
第
一
話
、
第
十
一
話
に
は
長
大
な
美
文
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
『
古
今
和
歌
集』
『
後
拾
遺
和
歌
集』
と
い
っ
た
勅
撰
集
、『
伊
勢
物
語』
『
大
和
物
語』
な
ど
の
歌
物
語
か
ら
数
多
く
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
献
呈
者
(
女
性
を
想
定)
が
な
じ
み
や
す
い
よ
う
、
歌
語
を
多
用
し
た
美
文
を
書
き
入
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
執
筆
動
機
が
表
れ
て
い
る
説
話
や
、
巻
頭
、
巻
末
の
重
要
な
話
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
主
張
も
あ
る
(
)
。
確
か
に
、
美
文
に
筆
を
多
く
割
い
て
い
る
説
話
で
は
、『
閑
居
友』
を
著
し
た
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。｢
願
は
く
は
、
帳
の
外
を
出
で
ず
、
褥
の
上
お
下
ら
ず
い
ま
そ
か
ら
ん
あ
た
り
ま
で
、
げ
に
と
お
ぼ
し
と
が
め
さ
せ
給
は
ば
、
功
徳
に
や
侍｣
(
上
巻
第
十
三
話)
、
あ
る
い
は
、｢
藻
塩
草
、
――
か
き
上
ぐ
べ
き
よ
し
、
か
ね
て
聞
こ
ゑ
さ
せ
け
れ
ば｣
(
下
巻
第
十
一
話)
と
い
っ
た
部
分
か
ら
は
、
献
呈
者
の
存
在
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
上
巻
第
三
話
は
、
先
に
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
美
文
を
書
く
こ
と
と
執
筆
動
機
と
が
関
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
と
も
連
絡
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
(
)
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
美
文
の
記
述
と
、｢
心
澄
む｣
こ
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
上
巻
第
十
三
話
の
美
文
を
例
と
し
、
ど
の
よ
う
な
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
検
討
し
て
み
た
い
。
出
典
に
関
し
て
は
、
既
に
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
閑
居
友』
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
、
詳
細
は
省
略
す
る
(
)
。つ
ら

思
ひ
続
く
れ
ば
、
こ
の
一
盛
の
食
ひ
物
は
、
数
も
な
き
労
ひ
よ
り
来
た
れ
る
も
の
に
は
あ
ら
ず
や
。
①
春
の
日
の
長
き
に
、
山
田
を
返
す
賤
の
男
の
、
引
く
し
め
縄
の
う
ち
は
へ
て
、
営
み
た
つ
る
労
ひ
、
②
驚
か
す
鳴
子
の
山
田
の
原
の
か
り
庵
、
③
霜
冴
ゆ
る
ま
で
た
し
な
み
て
、
④
晩
稲
を
積
め
る
営
み
、
或
は
、
⑤
上
れ
ば
下
る
稲
舟
に
、
水
馴
れ
棹
差
し
わ
び
、
或
は
、
逢
坂
山
の
は
げ
し
き
に
、
足
を
早
む
る
駒
も
あ
り
、
又
、
て
づ
か
ら
負
ひ
、
み
づ
か
ら
荷
な
へ
る
営
み
、
そ
の
数
い
く
そ
ば
く
ぞ
や
。
山
人
の
⑥
ね
る
や
ね
り
そ
の
手
も
た
ゆ
く
、
力
お
尽
く
せ
る
た
き
木
に
て
こ
れ
を
営
み
、
月
の
夜
ご
ろ
は
寝
ね
も
せ
ず
、
か
ら
く
営
め
る
塩
竈
の
行
方
な
ど
を
思
ふ
に
、
涙
も
と
ゞ
ま
ら
ず
覚
え
て
(
傍
線
部
番
号
は
筆
者
に
よ
る)
傍
線
⑤
は
『
古
今
和
歌
集』
東
歌
、
⑥
は
『
拾
遺
和
歌
集』
凡
河
内
躬
恒
歌
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
条
良
経
歌
の
引
用
が
目
立
つ(
傍
線
①
・
③
・
④)
。
良
経
は
詩
歌
あ
わ
せ
て
下
巻
第
十
一
話
で
も
参
照
さ
れ
て
い
る
。
様
々
あ
る
典
拠
の
中
で
も
よ
く
目
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
美
文
を
書
く
に
あ
た
り
、
良
経
の
家
集
が
傍
ら
に
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
ぞ
れ
も
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
和
歌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
●
傍
線
①
釈
阿
九
十
賀
た
ま
は
せ
侍
り
し
時
、
屏
風
に
、
五
月
雨
小
山
田
に
引
く
し
め
縄
の
う
ち
は
へ
て
朽
ち
や
し
ぬ
ら
ん
五
月
雨
の
こ
ろ
(『
新
古
今
和
歌
集』
二
二
六)
●
傍
線
③
み
た
ら
し
の
川
辺
に
さ
よ
は
ふ
け
に
け
り
た
ち
ま
ふ
袖
に
霜
冴
ゆ
る
ま
で
(『
秋
篠
月
清
集』
一
三
七
〇)
●
傍
線
④
晩
稲
積
む
山
田
の
庵
は
秋
過
ぎ
て
袖
を
時
雨
に
干
さ
ぬ
こ
ろ
か
な
(『
秋
篠
月
清
集』
一
三
〇
三)
③
と
④
に
あ
る
｢
霜
冴
ゆ
る｣
や
｢
晩
稲｣
は
珍
し
い
言
葉
で
は
な
い
。
し
か
し
｢
霜
冴
ゆ
る
ま
で｣
と
、
あ
る
い
は
｢
干
す｣
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
｢
晩
稲｣
を
｢
積
む｣
と
結
び
つ
け
た
例
は
、
管
見
の
限
り
良
経
以
前
に
は
見
ら
れ
な
い
。
良
経
は
慶
政
の
父
と
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
を
理
由
と
し
て
引
用
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
良
経
は
『
新
古
今
和
歌
集』
の
序
を
著
す
な
ど
、
優
れ
た
歌
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
詠
歌
に
隠
遁
の
志
向
す
る
内
容
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
『
閑
居
友』
の
内
容
に
合
致
し
て
い
た
と
も
想
像
さ
れ
る
(
)
。
こ
の
よ
う
に
、『
閑
居
友』
の
美
文
は
、
た
だ
歌
語
を
並
べ
た
だ
け
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
和
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
傍
線
②
に
つ
い
て
は
、
再
び
『
梁
塵
秘
抄』
に
注
目
す
べ
き
一
――
首
が
あ
る
。｢
心
の
澄
む
も
の
は
、
秋
は
山
田
の
庵
毎
に
、
鹿
驚
か
す
て
ふ
引
板
の
声
、
衣
し
で
打
つ
槌
の
音｣
(
三
三
二)
で
あ
る
。
推
測
す
る
に
、
こ
の
美
文
自
体
が
｢
心
澄
む｣
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
景
を
知
る
為
に
は
、
当
時
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
さ
ぐ
る
必
要
が
あ
る
。
以
降
で
は
、
和
歌
と
｢
心
澄
む｣
こ
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
言
説
を
追
っ
て
み
た
い
。
藤
原
定
家
は
、
和
歌
は
心
を
澄
ま
し
て
詠
む
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
主
張
し
た
。詩
は
心
を
気
高
く
澄
ま
す
も
の
に
て
候
。
尤
も
歌
よ
ま
む
時
、
貴
人
の
御
前
な
ど
な
ら
ば
、
心
中
に
ひ
そ
か
に
吟
じ
、
さ
ら
ぬ
会
席
な
ら
ば
高
吟
も
す
べ
し
。
歌
に
は
ま
づ
心
を
よ
く
澄
ま
す
は
、
一
つ
の
習
ひ
に
て
侍
る
な
り
。(『
毎
月
抄』)
彼
は
す
ぐ
れ
た
和
歌
を
詠
む
為
に
、
ま
ず
詩
を
吟
じ
る
こ
と
を
す
す
め
て
い
る
。
詩
歌
そ
の
も
の
が
｢
心
澄
む｣
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
見
受
け
ら
れ
る
。
同
様
の
主
張
は
『
定
家
卿
相
語』
(
安
貞
二
年
頃)
に
も
見
ら
れ
、
｢
心
を
澄
ま
せ｣
る
も
の
と
し
て
、｢
紫
式
部
の
筆｣
(『
源
氏
物
語』)
と
と
も
に
｢
文
集
の
文｣
(『
白
氏
文
集』)
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
)
。
和
歌
が
す
な
わ
ち
｢
心
澄
む｣
も
の
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
西
行
や
明
恵
、
慈
円
ら
の
間
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
早
く
に
和
歌
が
｢
心
澄
む｣
も
の
で
、
か
え
っ
て
仏
道
に
進
む
心
を
増
す
と
し
た
の
は
西
行
だ
っ
た
。
昔
上
人
云
、
和
歌
は
つ
ね
に
心
す
む
ゆ
へ
に
悪
念
な
く
て
、
後
世
を
お
も
ふ
そ
の
心
を
す
す
む
る
也
と
い
は
れ
し
。
此
事
実
な
り
。
よ
は
ひ
満
六
十
に
て
、
余
命
な
し
と
お
も
ひ
て
、
世
を
の
が
れ
て
一
向
浄
土
を
求
に
、
和
歌
好
し
心
に
て
道
心
を
こ
の
め
ば
、
誠
に
こ
こ
ろ
ち
ら
ず
、
や
す
か
り
け
る
。
抑
六
十
年
の
祈
請
の
趣
、
も
し
偽
な
ら
ば
神
刑
あ
る
べ
し
。(『
西
行
上
人
談
抄』)
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
、
常
に
｢
心
澄
む｣
状
態
に
あ
り
、
後
世
を
思
う
心
を
す
す
め
る
。
遁
世
し
、
往
生
す
る
た
め
に
、
和
歌
を
好
む
心
を
も
っ
て
仏
道
に
向
か
え
ば
、
心
が
散
漫
に
な
ら
ず
よ
い
、
と
い
う
。
西
行
の
よ
う
な
主
張
は
、
慶
政
と
交
流
の
あ
っ
た
明
恵
も
述
べ
て
い
る
。
昔
よ
り
人
を
見
に
、
心
の
す
き
も
せ
ず
、
恥
な
げ
に
ふ
た
心
な
る
程
の
者
の
、
仏
法
者
に
成
た
る
こ
そ
、
つ
や

な
け
れ
。
此
趣
き
契
経
の
中
に
、
仏
も
演
給
へ
り
。
論
に
も
見
へ
た
り
。
少
も
違
は
ぬ
事
な
り
。
(
中
略)
心
の
数
寄
た
る
人
の
中
に
、
目
出
度
き
仏
法
者
は
、
昔
も
今
も
出
来
る
な
り
。
頌
詩
を
作
り
、
歌
連
歌
に
携
る
事
は
、
強
ち
仏
法
に
て
は
無
け
れ
共
、
加
様
の
事
に
も
心
数
寄
た
る
人
が
応
て
仏
法
に
も
す
き
て
、
智
恵
も
あ
り
、
や
さ
し
き
心
使
ひ
も
け
だ
か
き
な
り
。(『
栂
尾
明
恵
上
人
遺
訓』)
詩
歌
に
親
し
ん
だ
者
こ
そ
が
仏
道
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
慈
円
に
も
見
ら
れ
、｢
我
国
の
こ
と
わ
ざ
な
れ
ば
、
た
だ
歌
の
道
に
て
、
仏
道
を
も
成
り
ぬ
べ
し｣
(『
拾
玉
集』
第
五
帖)
と
記
し
て
い
る
(
)
。
後
に
無
住
が
、
和
歌
は
す
な
わ
ち
陀
羅
尼
で
あ
る
と
い
う
和
歌
陀
羅
尼
観
を
著
す
が
(
)
、
そ
う
し
た
思
考
の
源
に
あ
る
の
が
、
西
行
ら
の
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。
彼
ら
が
い
ず
れ
も
和
歌
の
中
に
｢
心
澄
む｣
と
い
う
言
葉
を
詠
み
込
ん
で
い
る
こ
と
も
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
和
歌
は
、
そ
の
も
の
が
｢
心
澄
む｣
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
多
用
す
る
美
文
は
『
閑
居
友』
に
関
わ
る
人
々
の
心
が
澄
む
よ
う
、
導
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
――
三
、
観
想
こ
こ
ま
で
、｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
を
追
い
、『
閑
居
友』
に
お
い
て
は
美
文
と
い
う
形
で
こ
の
表
現
へ
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
で
は
、
具
体
的
に
一
話
を
読
み
解
く
場
合
、｢
心
澄
む｣
と
い
う
言
葉
は
構
成
や
人
物
の
描
き
方
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
最
後
に
、
心
を
澄
ま
せ
て
見
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
観
想
を
主
題
と
し
た
説
話
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
試
み
た
い
。
『
閑
居
友』
に
は
、
絵
画
や
観
想
と
い
っ
た
視
覚
に
ま
つ
わ
る
話
題
を
多
く
取
り
上
げ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
説
話
の
末
尾
で
、
登
場
人
物
の
絵
画
が
存
在
し
て
い
た
と
記
す
。

か
の
播
磨
の
高
和
谷
に
、
絵
に
描
け
る
御
姿
の
を
は
す
る
は
、
木
の
下
に
石
を
敷
き
物
に
て
、
檜
笠
と
経
袋
と
ば
か
り
置
き
給
ひ
た
る
姿
と
ぞ
聞
き
侍
し
。(
上
巻
第
二
話)

さ
て
そ
の
像
を
絵
に
描
き
て
、
あ
は
れ
み
、
尊
み
て
、
人
み
な
持
ち
た
り
。｢
あ
は
れ
、
こ
の
ほ
ど
売
り
て
来
よ
か
し
。
買
ひ
て
と
ら
せ
ん｣
と
い
ひ
き
。
侘
び
人
の
姿
に
て
、
頭
に
は
木
の
皮
を
か
ぶ
り
に
し
て
、
竹
の
杖
突
き
て
、
藁
沓
履
き
た
る
姿
と
ぞ
。(
下
巻
第
六
話)

さ
て
も
、
こ
の
人
ど
も
の
姿
を
も
、
絵
に
描
き
て
売
る
と
ぞ
語
り
侍
し
。
す
べ
て
、
唐
土
は
、
か
や
う
の
事
は
い
み
じ
く
情
あ
り
て
、
亡
き
後
ま
で
も
侍
に
や
。(
下
巻
第
七
話)
そ
の
上
で
観
想
に
つ
い
て
度
々
言
及
す
る
。
特
に
、
不
浄
観
(
上
巻
十
九
〜
二
十
一
話
、
下
巻
第
九
話)
や
日
想
観
(
上
巻
第
十
八
話)
は
主
題
と
し
、
と
り
わ
け
関
心
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
絵
画
と
観
想
が
互
い
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
時
代
、
観
想
の
た
め
の
絵
画
が
多
く
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
上
巻
第
二
話
に
｢
木
の
下
に
石
を
敷
き
物
に
て
…｣
と
あ
る
の
は
、
明
恵
の
『
樹
上
坐
禅
像』
な
ど
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
ま
た
、
不
浄
観
の
絵
画
と
し
て
は
、
記
録
上
で
は
あ
る
が
、
後
白
河
院
皇
女
宣
陽
門
院
発
願
の
醍
醐
寺

魔
堂
(『
閑
居
友』
成
立
翌
年
に
建
立)
に
、
九
相
図
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
(
)
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
も
不
浄
観
を
主
題
と
し
た
下
巻
第
九
話
｢
宮
腹
の
女
房
の
、
不
浄
の
姿
を
見
す
る
事｣
で
あ
る
。
あ
る
僧
に
恋
を
さ
れ
た
美
し
い
女
房
が
、
僧
の
妄
執
を
絶
つ
た
め
に
、
一
切
繕
わ
ぬ
姿
を
見
せ
る
と
い
う
も
の
で
、『
閑
居
友』
の
四
話
あ
る
不
浄
観
説
話
の
中
で
も
、
特
に
知
ら
れ
た
一
話
と
い
え
よ
う
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
女
房
が
僧
を
家
に
招
く
場
面
で
あ
る
。か
ゝ
る
に
、
い
く
ほ
ど
も
あ
ら
で
、｢
こ
の
ほ
ど
ま
か
り
出
で
た
る
事
侍
。
今
夜
は
こ
れ
に
侍
べ
し｣
と
い
ひ
た
り
。
さ
る
べ
き
や
う
に
、
出
で
立
ち
て
行
き
ぬ
。
こ
の
人
出
で
会
ひ
て
、｢
仰
せ
の
揺
ぎ
な
く
重
け
れ
ば
、
ま
か
り
出
で
て
侍
。
た
ゞ
し
、
こ
の
身
の
あ
り
さ
ま
、
臭
く
穢
ら
は
し
き
事
、
譬
え
て
い
は
ん
か
た
な
し
。
頭
の
中
に
は
脳
髄
間
な
く
湛
へ
た
り
。
膚
の
中
に
、
肉
・
骨
を
纏
へ
り
。
す
べ
て
、
血
流
れ
、
膿
汁
垂
り
て
、
一
も
近
付
く
べ
き
事
な
し
。
し
か
あ
る
を
、
さ
ま
ざ
ま
の
外
の
匂
を
傭
ひ
て
、
い
さ
か
そ
の
身
を
飾
り
て
侍
れ
ば
、
何
と
な
く
心
に
く
き
さ
ま
に
侍
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
そ
の
ま
事
の
あ
り
さ
ま
を
見
給
は
ば
、
定
め
て
け
う
と
く
、
恐
し
く
こ
そ
お
ぼ
し
な
り
給
は
め
。
こ
の
よ
し
を
も
、
細
か
に
口
説
き
申
さ
む
と
て
、｢
里
へ｣
と
は
申
し
侍
り
し
也｣
と
て
、｢
人
や
あ
る
。
火
と
も
し
て
参
れ｣
と
い
ひ
け
れ
ば
、
切
灯
台
に
火
い
と
明
く
と
も
し
て
来
た
り
。
――
さ
て
引
き
物
を
上
げ
つ
ゝ
、｢
か
く
な
ん
侍
を
、
い
か
で
か
御
覧
じ
忍
び
給
ふ
べ
き｣
と
て
出
で
た
り
け
り
。
髪
は
そ
そ
け
上
が
り
て
、
鬼
な
ど
の
や
う
に
て
、
あ
て
や
か
な
り
し
顔
も
、
青
く
、
黄
に
変
は
り
て
、
足
な
ど
も
そ
の
色
と
も
な
く
、
い
ぶ
せ
く
汚
く
て
、
血
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
付
き
た
る
衣
の
あ
り
香
、
ま
こ
と
に
臭
く
、
耐
ゑ
が
た
き
さ
ま
に
て
、
さ
し
出
で
て
さ
め

と
泣
き
て
、｢
日
ご
と
に
繕
ひ
侍
わ
ざ
を
止
め
て
、
た
だ
我
が
身
の
成
り
行
く
に
ま
か
せ
て
侍
れ
ば
、
姿
も
着
る
物
も
か
く
な
ん
侍
に
は
あ
ら
ず
や
。
そ
こ
は
、
仏
道
近
き
御
身
な
れ
ば
、
偽
り
の
色
を
見
せ
奉
ら
む
も
、
か
た

畏
れ
も
侍
ぬ
べ
け
れ
ば
、
か
や
う
に
う
ち
と
け
侍
ぬ
る
也｣
と
、
か
き
口
説
き
い
ひ
け
り
。
こ
の
人
、
つ
ゆ
物
い
ふ
事
な
し
。
さ
め

泣
き
て
、｢
い
み
じ
き
友
に
逢
ひ
奉
り
て
、
心
を
な
ん
改
め
侍
ぬ
る｣
と
て
、
車
に
急
ぎ
乗
り
て
、
返
に
け
り
と
な
ん
。
女
房
は
、
人
間
の
不
浄
に
つ
い
て
切
々
と
語
っ
た
後
、
自
分
か
ら
灯
り
の
下
に
姿
を
見
せ
る
。
そ
の
の
ち
に
、
僧
の
目
に
映
っ
た
女
房
の
有
様
が
描
写
さ
れ
る
。
数
あ
る
不
浄
観
説
話
の
中
で
も
、
女
性
が
見
ら
れ
る
存
在
の
み
に
お
さ
ま
ら
ず
、
主
体
的
な
行
動
を
取
る
も
の
は
他
に
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
説
話
は
、
女
性
の
主
体
性
を
語
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
女
房
が
不
浄
を
語
り
、
灯
り
を
付
け
さ
せ
、
姿
を
さ
ら
す
、
と
い
う
構
図
に
主
眼
が
あ
る
。
｢
こ
の
身
の
あ
り
さ
ま
、
臭
く
穢
ら
は
し
き
事
…｣
か
ら
始
ま
る
女
房
の
語
り
は
、
本
文
中
に
明
記
し
て
い
な
い
が
、『
往
生
要
集』
大
文
第
一
・
人
道
不
浄
を
簡
略
に
し
た
と
思
わ
れ
る
内
容
で
あ
る
(
)
。
『
往
生
要
集』
は
極
め
て
視
覚
的
な
書
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
浄
土
の
景
色
を
思
い
描
く
場
合
、『
往
生
要
集』
の
文
章
を
想
起
す
る
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
。
阿
弥
陀
堂
に
参
り
た
れ
ば
、
御
懺
法
の
を
り
な
り
け
り
。
あ
な
う
れ
し
と
思
ひ
て
、
御
階
に
上
り
て
仏
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
無
数
の
光
明
輝
き
て
、
十
方
界
に
遍
じ
た
ま
へ
ら
ん
と
見
え
た
ま
ふ
。
か
の
往
生
要
集
の
文
を
思
ひ
出
づ｣
(『
栄
花
物
語』
｢
た
ま
の
う
て
な｣)
『
往
生
要
集』
大
文
第
一
・
人
道
不
浄
は
、
数
々
の
経
典
を
引
き
な
が
ら
、
人
間
の
不
浄
を
事
細
か
に
説
く
も
の
で
あ
る
。
人
の
体
の
中
に
あ
る
骨
、
筋
、
肉
、
臓
物
、
血
や
体
液
、
そ
の
上
を
包
む
皮
膚
を
描
写
し
、
全
て
不
浄
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
不
浄
観
を
語
る
場
合
、
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
後
代
の
文
学
、
絵
画
な
ど
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
た
不
浄
観
に
関
す
る
長
文
が
説
話
集
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
『
宝
物
集』
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
『
発
心
集』
に
も
同
様
の
長
文
が
見
ら
れ
る
。

次
に
不
浄
を
観
ず
べ
し
と
申
は
、
我
身
も
人
の
身
も
不
浄
な
る
事
を
観
ず
る
な
り
。
た
と
へ
ば
、
絵
が
け
る
瓶
の
中
に
も
ろ

の
糞
穢
を
入
た
る
が
如
し
と
い
へ
る
、
こ
ま
か
に
は
横
川
の
僧
都
の
往
生
要
集
に
し
る
せ
り
。
西
施
・
南
威
が
ひ
と
た
び
ゑ
み
し
、
み
る
人
千
金
を
お
し
ま
ざ
り
し
、
野
の
間
、
塚
の
ほ
と
り
に
す
て
ら
れ
し
か
ば
、
そ
の
姿
に
か
は
り
、
白
き
膚
は
青
く
く
さ
り
、
赤
き
唇
は
黒
く
成
て
、
口
よ
り
白
き
虫
お
ほ
く
出
て
、
不
浄
爛
漫
せ
り
。
遠
、
香
甚
に
ほ
ひ
て
、
た
ゞ
忍
ぶ
べ
き
人
な
し
。
犬
は
手
を
く
ひ
て
東
西
に
は
し
り
、
烏
は
眼
を
く
じ
り
て
南
北
に
飛
、
つ
ゐ
に
蓬
が
も
と
に
塵
と
な
り
て
、
残
の
骨
の
み
あ
り
。
誰
の
心
あ
る
人
か
是
に
着
を
な
し
て
、
手
と
り
口
す
ひ
床
を
一
に
せ
ん
。
こ
の
観
念
を
な
す
と
き
、
無
始
生
死
の
罪
障
消
滅
し
て
、
往
生
極
楽
の
因
を
得
る
物
な
り
。
こ
の
故
に
、
恵
心
僧
都
は
、｢
此
不
浄
観
な
ら
ず
――
は
、
つ
ね
に
塚
の
間
に
の
ぞ
み
て
、
死
人
の
屍
を
み
よ｣
と
は
を
し
へ
給
へ
る
な
り
。(『
宝
物
集』
巻
第
六)

大
方
、
人
の
身
は
、
骨
・
肉
の
あ
や
つ
り
、
朽
ち
た
る
家
の
如
し
。
六
腑
・
五
臓
の
あ
り
さ
ま
、
毒
蛇
の
わ
だ
か
ま
る
に
こ
と
な
ら
ず
。
血
は
体
を
う
る
ほ
し
、
筋
つ
き
目
を
ひ
か
へ
た
り
。
わ
づ
か
に
薄
き
皮
ひ
と
へ
お
お
へ
る
故
に
、
此
の
諸
々
の
不
浄
を
隠
せ
り
。
粉
を
施
し
、
た
き
物
を
う
つ
せ
ど
、
誰
か
は
、
偽
れ
る
か
ざ
り
と
知
ら
ざ
る
。
海
に
求
め
、
山
に
得
た
る
味
ひ
も
、
一
夜
へ
ぬ
れ
ば
、
悉
く
不
浄
と
な
り
ぬ
。
い
は
ば
、
描
け
る
瓶
に
糞
穢
を
入
れ
、
く
さ
り
た
る
か
ば
ね
に
錦
を
ま
と
へ
る
が
如
し
。
も
し
た
と
ひ
、
大
海
を
傾
け
て
洗
ふ
と
も
、
き
よ
ま
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
栴
檀
を
た
き
て
匂
は
す
と
も
、
久
し
く
か
う
ば
し
か
ら
じ
。(『
発
心
集』
巻
四
・
六)
こ
れ
ら
は
、『
往
生
要
集』
を
参
考
に
し
つ
つ
、
不
浄
観
と
は
何
か
、
対
象
を
ど
の
よ
う
に
観
ず
べ
き
か
、
具
体
的
な
形
式
を
示
す
。
し
か
し
説
話
本
体
で
対
象
を
ど
の
よ
う
に
観
じ
た
か
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
、
説
話
の
後
に
付
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
不
浄
観
に
つ
い
て
の
長
文
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、『
閑
居
友』
で
は
女
房
に
語
ら
せ
、
僧
に
そ
の
様
子
を
思
い
描
か
せ
た
。
そ
し
て
改
め
て
灯
り
の
下
に
姿
を
見
せ
、
彼
の
心
に
築
か
れ
た
不
浄
の
イ
メ
ー
ジ
と
自
ら
を
一
致
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
女
性
の
死
体
の
変
化
を
描
く
現
存
最
古
の
図
様
で
あ
る
、
聖
衆
来
迎
寺
本
『
六
道
絵』
人
道
不
浄
相
(
十
三
世
紀
後
半
成
立)
に
は
、『
往
生
要
集』
大
文
第
一
・
人
道
不
浄
の
抄
文
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
不
浄
に
関
す
る
『
往
生
要
集』
の
語
り
と
、
不
浄
の
図
が
同
一
の
画
面
上
で
展
開
さ
れ
る
(
)
。
説
話
と
絵
画
と
い
う
違
い
に
考
慮
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、『
往
生
要
集』
を
思
わ
せ
る
語
り
の
後
、
容
貌
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
い
う
行
為
は
、
ま
さ
に
こ
の
図
様
の
仕
組
み
に
類
似
し
て
い
る
。
彼
女
の
言
葉
は
不
浄
の
絵
を
説
く
『
往
生
要
集』
の
文
で
あ
り
、
こ
れ
に
近
づ
け
た
外
見
は
、
そ
の
文
を
体
現
す
る
絵
画
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
『
閑
居
友』
に
見
ら
れ
る
女
性
の
能
動
性
は
、
こ
の
構
図
を
支
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
生
身
の
女
性
を
ど
の
よ
う
に
観
ず
る
べ
き
か
。
死
体
で
は
な
く
、
生
き
た
女
性
の
口
か
ら
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
想
、
つ
ま
り
心
を
澄
ま
せ
て
見
る
術
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
『
閑
居
友』
は
説
話
の
主
題
や
表
現
、
そ
し
て
成
立
の
動
機
に
至
る
ま
で
、
｢
心
澄
む｣
と
い
う
言
葉
に
貫
か
れ
て
い
る
。
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
意
図
が
表
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
視
覚
的
な
著
述
は
、
こ
の
説
話
集
に
よ
っ
て
絵
画
を
見
て
為
す
よ
う
に
、
観
想
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
。
｢
心
澄
む｣
と
い
う
表
現
に
は
、
更
な
る
側
面
が
あ
り
、
今
後
も
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
閑
居
友』
と
絵
画
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
下
巻
第
八
話
に
は
地
獄
絵
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
下
巻
の
数
話
に
は
中
世
の
小
野
小
町
の
逸
話
を
取
り
入
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。『
九
相
詩
絵
巻』
に
描
か
れ
る
女
性
が
小
町
と
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
閑
居
友』
が
こ
う
い
っ
た
絵
画
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
非
常
に
興
味
深
く
、
論
考
を
深
め
て
い
き
た
い
。
――
【
注】
(
１)
竹
内
隆
｢『
心
澄
む』
考
―
西
行
歌
の
清
澄
性
に
つ
い
て
―｣
(『
大
正
大
学
大
学
院
研
究
論
集』
九
巻
、
一
九
八
五
年
二
月)
、
馬
場
光
子
『
今
様
の
こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
―
『
梁
塵
秘
抄』
の
世
界
―』
(
三
弥
井
書
店
、
一
九
八
七
年)
、
小
野
恭
靖
｢『
梁
塵
秘
抄』
法
文
歌
の
信
仰
と
表
現｣
(『
中
世
歌
謡
の
文
学
的
環
境』
笠
間
書
院
、
一
九
九
六
年)
、
佐
藤
晃
｢〈
心
澄
む〉
を
め
ぐ
る
覚
書
―
中
世
文
学
の
こ
と
ば
―｣
(『
山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要』
二
八
巻
、
一
九
九
六
年
三
月)
、
錦
仁
｢
和
歌
の
思
想
詠
吟
を
視
座
と
し
て｣
(
院
政
期
文
化
研
究
会
編
『
権
力
と
文
化』
〈
院
政
期
文
化
論
集
第
一
巻〉
、
森
話
社
、
二
〇
〇
一
年)
、
柴
佳
世
乃
｢
歌
の
声
と
読
経
の
声
―
音
声
を
め
ぐ
る
一
考
察
―｣
(『
文
学』
二
〇
〇
二
年
三
月
・
四
月
号)
な
ど
が
あ
る
。
(
２)
慶
政
(
一
一
八
九
〜
一
二
六
八)
は
証
月
房
と
も
呼
ば
れ
、
天
台
宗
寺
門
派
の
流
れ
を
受
け
、
密
教
に
も
通
じ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
明
恵
と
親
交
が
あ
り
、
九
条
道
家
の
兄
で
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
聞
書
や
散
逸
書
も
含
め
、
多
く
の
著
作
を
残
し
、
往
生
伝
等
の
書
写
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
(
３)
注
１
馬
場
前
掲
書
参
照
。
(
４)
上
巻
第
八
話
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
文
の
心
は
、
こ
の
う
き
世
の
外
に
別
に
仏
の
国
な
し
。
惑
ひ
の
人
の
前
に
は
、
あ
や
し
の
木
草
茂
り
た
る
穢
ら
は
し
き
所
と
見
ゆ
れ
ど
も
、
悟
り
の
眼
の
前
に
は
、
波
の
音
、
風
の
声
、
み
な
妙
な
る
御
法
お
唱
へ
侍
ぞ
か
し
。
『
梁
塵
秘
抄』
に
は
次
の
一
首
が
見
ら
れ
る
。
極
楽
浄
土
の
め
で
た
さ
は
、
一
つ
も
あ
だ
な
る
こ
と
ぞ
な
き
、
吹
く
風
立
つ
浪
鳥
も
皆
、
妙
な
る
法
を
ぞ
唱
ふ
な
る
(
一
七
七)
『
観
無
量
寿
経』
の
｢
宝
池
観｣
と
い
う
観
想
に
お
け
る
浄
土
の
風
景
と
し
て
描
写
さ
れ
る
も
の
で
、
他
書
に
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
。
荒
井
源
司
『
梁
塵
秘
抄
評
釈』
(
甲
陽
書
房
、
一
九
五
九
年)
参
照
。
(
５)
小
島
孝
之
｢
教
法
と
文
芸
―
｢
野
寺
の
鐘｣
を
め
ぐ
っ
て｣
(『
国
文
学』
三
二
巻
七
号
、
一
九
八
七
年
六
月)
。
(
６)
小
島
氏
の
指
摘
以
外
に
も
、『
法
門
百
首』
を
典
拠
と
し
た
用
例
が
見
ら
れ
る
。
上
巻
第
五
話
｢
清
海
上
人
の
発
心
の
事｣
で
は
、『
摩
訶
止
観』
に
説
か
れ
る
四
種
三
昧
に
つ
い
て
、
長
文
を
用
い
て
説
明
す
る
。
そ
も

四
種
三
昧
と
い
へ
る
は
、
一
に
は
常
坐
三
昧
。
い
は
く
、
九
十
日
を
限
り
て
結
跏
正
坐
し
て
、
思
を
法
界
に

け
て
、
一
切
の
法
は
仏
法
也
と
信
じ
て
、
寂
滅
法
界
に
安
住
す
れ
ば
、
①
こ
ゝ
に
居
な
が
ら
諸
仏
を
見
奉
り
、
仏
の
法
説
を
聞
く
也
。
二
に
は
常
行
三
昧
。
い
は
く
、
九
十
日
お
限
り
て
、
身
に
常
に
行
道
し
、
口
に
常
に
阿
弥
陀
仏
の
名
を
唱
へ
、
心
に
常
に
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
、
休
み
息
む
こ
と
な
し
。
神
を
運
ば
ず
し
て
諸
仏
を
見
奉
り
、
仏
の
説
法
を
聞
く
也
。
三
に
は
半
行
半
坐
三
昧
。
い
は
く
、
日
夜
六
時
に
六
根
の
罪
を
懺
悔
し
て
、
百
千
万
億
阿
僧

劫
の
罪
を
滅
し
て
、
五
欲
を
離
れ
ず
し
て
六
根
を
浄
め
、
釈
迦
・
多
宝
・
文
殊
・
薬
王
等
の
諸

の
大
菩
薩
を
見
奉
る
。
四
に
は
非
行
非
坐
三
昧
。
い
は
く
、
随
自
意
こ
れ
也
。
諸
経
に
説
く
と
こ
ろ
の
行
な
ひ
の
上
の
三
に
当
ら
ざ
る
は
、
み
な
随
自
意
三
昧
な
る
べ
し
。(
中
略)
四
種
三
昧
の
中
ノ
常
行
三
昧
に
は
、
②｢
晴
れ
た
る
星
を
見
る
が
ご
と
く
、
化
仏
を
見
奉
る｣
な
ど
、
止
観
に
は
説
き
て
侍
め
れ
ば
、
――
さ
や
う
に
侍
け
る
に
こ
そ
と
、
尊
く
思
ひ
や
ら
れ
侍
。(
中
略)
陳
ノ
太
建
十
七
年
、
③
天
台
大
師
終
り
お
と
り
給
ひ
し
に
、
智
朗
禅
師
ノ
、｢
死
に
給
ひ
な
む
後
は
、
誰
お
か
尊
み
仰
ぐ
べ
き｣
と
問
ひ
奉
り
し
に
は
、｢
四
種
三
昧
、
こ
れ
汝
が
明
道
す
也｣
と
ぞ
、
答
へ
給
ひ
け
る
。
①
常
坐
三
昧
と
、
②
常
行
三
昧
、
そ
し
て
③
天
台
大
師
智

臨
終
の
場
面
に
お
い
て
、『
法
門
百
首』
に
も
同
様
の
文
脈
が
あ
る
。
特
に
②
常
行
三
昧
の
部
分
は
、『
摩
訶
止
観』
巻
二
上
｢
明
眼
の
人
の
清
夜
に
星
を
観
る
が
ご
と
く
、
十
方
に
仏
を
見
る
こ
と
も
ま
た
か
く
の
ご
と
く
に
多
し｣
(
原
漢
文
、
私
に
読
み
下
し
た)
に
原
典
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、『
法
門
百
首』
夏
部
に
見
ら
れ
る
和
歌
と
注
文
を
、
和
文
に
直
す
手
本
と
し
て
い
る
。
止
二
清
夜
観
星
雲
井
ま
で
浮
木
に
の
り
て
ゆ
か
ね
ど
も
星
あ
ひ
の
空
を
う
つ
し
て
ぞ
み
る
(
二
二)
常
行
三
昧
お
こ
な
ふ
人
の
観
成
じ
て
仏
を
み
る
時
、
晴
れ
た
る
星
を
見
る
が
ご
と
く
、
十
方
の
仏
を
み
る
と
い
へ
る
文
な
り
、
昔
浮
木
に
の
り
て
た
な
ば
た
に
め
ぐ
り
あ
へ
り
し
人
の
ご
と
く
な
ら
ね
ど
、
こ
こ
に
し
て
も
星
あ
ひ
の
そ
ら
を
う
つ
し
て
み
る
や
う
に
、
は
る
か
に
十
方
の
国
土
へ
ゆ
か
ね
ど
も
、
こ
こ
な
が
ら
仏
を
見
る
と
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
、
常
坐
三
昧
を
あ
か
す
と
こ
ろ
に
水
鏡
を
て
ら
し
て
、
身
づ
か
ら
そ
の
か
た
ち
を
み
る
が
ご
と
し
と
い
ふ
文
に
も
か
よ
ひ
て
心
し
ら
れ
ぬ
べ
し
③
天
台
大
師
智

臨
終
の
場
面
も
別
部
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
湛
然
の
『
止
観
輔
行
伝
弘
決』
巻
一
之
一
に
載
せ
る
逸
話
を
、
寂
然
が
和
歌
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
不
審
没
此
何
生
し
る
べ
な
き
わ
れ
を
ば
や
み
に
ま
よ
は
せ
て
い
づ
こ
の
月
の
す
ま
む
と
す
ら
む
(
五
八)
こ
れ
も
天
台
大
師
滅
に
い
ら
せ
給
ひ
し
と
き
、
智
朗
禅
師
と
い
ふ
人
と
ひ
た
て
ま
つ
れ
る
こ
と
ば
な
り
、
観
音
き
た
り
て
む
か
へ
た
ま
ふ
べ
し
と
も
こ
た
へ
給
へ
る
(
７)
山
本
章
博
｢
恋
と
仏
道
―
寂
然
『
法
門
百
首』
恋
部
を
中
心
に
―｣
(『
国
文
学
論
集』
(
上
智
大
学)
三
十
三
巻
、
二
〇
〇
〇
年
一
月)
。
(
８)
明
恵
に
も
類
似
し
た
着
想
で
詠
ま
れ
た
和
歌
が
あ
る
。
こ
の
暁
、
禅
堂
の
中
に
入
る
。
禅
観
の
ひ
ま
に
眼
を
開
け
ば
、
有
明
の
月
の
光
、
窓
の
前
に
さ
し
た
り
。
わ
が
身
は
暗
き
所
に
て
見
や
り
た
れ
ば
、
澄
め
る
心
、
月
の
光
に
ま
ぎ
る
ゝ
心
地
す
れ
ば
く
ま
も
な
く
澄
め
る
心
の
か
ゝ
や
け
ば
わ
が
光
と
や
月
思
ふ
ら
む
(『
明
恵
上
人
歌
集』
一
〇
八)
(
９)
注
１
錦
前
掲
論
文
、
二
五
三
ペ
ー
ジ
。
こ
の
一
首
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
は
、
他
に
も
山
本
章
博
｢
寂
然
『
法
門
百
首』
の
形
成
と
受
容｣
(『
和
歌
文
学
研
究』
八
〇
巻
、
二
〇
〇
〇
年
六
月)
が
あ
る
。
山
本
氏
は
こ
の
観
想
の
合
間
に
風
景
を
見
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
宗
教
的
風
景
を
感
得
す
る
と
い
う
用
例
が
、
明
恵
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
建
保
四
年
四
月
に
、
楞
伽
山
の
草
庵
に
あ
り
。
坐
禅
入
観
の
ひ
ま
に
か
け
作
り
た
る
縁
の
き
は
に
立
ち
た
れ
ば
、
谷
よ
り
峯
に
至
る
ま
で
、
藤
の
花
咲
き
上
れ
り
。
松
に
か
ゝ
り
風
に
な
び
き
て
、
地
よ
り
空
に
上
る
に
似
た
り
。
昔
、
如
来
、
楞
伽
王
の
請
を
受
け
て
、
――
妙
花
宮
殿
に
乗
じ
て
上
り
給
ひ
し
よ
そ
ほ
ひ
か
く
や
と
覚
ゆ
れ
ば
花
宮
殿
を
空
に
浮
べ
て
上
り
け
む
そ
の
い
に
し
へ
を
う
つ
し
て
ぞ
見
る
(
八
四)
(
10)
青
山
克
彌
『
鴨
長
明
の
説
話
世
界』
(
桜
楓
社
、
一
九
八
四
年)
、
美
濃
部
重
克
｢『
閑
居
友』
―
高
貴
な
女
性
の
要
請
に
応
え
て｣
(『
解
釈
と
鑑
賞』
五
八
巻
十
二
号
、
一
九
九
三
年
二
月)
な
ど
。
(
11)
『
閑
居
友』
に
影
響
を
受
け
た
説
話
集
『
撰
集
抄』
に
も
こ
の
長
い
美
文
の
形
式
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
小
峯
和
明
氏
は
、『
撰
集
抄』
に
収
録
さ
れ
た
増
賀
説
話
の
結
末
に
付
さ
れ
た
美
文
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
増
賀
の
名
利
を
捨
て
た
心
を
追
体
験
す
べ
き
心
的
な
浄
化
作
用
が
伴
う
。
集
中
に
頻
出
す
る
｢
心
を
す
ま
す｣
鍵
の
表
現
と
も
合
わ
せ
、
美
文
体
が
も
た
ら
す
浄
化
作
用
も
お
そ
ら
く
神
明
観
と
は
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
諷
誦
表
白
体
の
対
句
的
修
辞
や
和
歌
的
修
辞
を
基
調
と
す
る
文
体
は
、(
中
略)
先
に
み
た
愚
管
抄
や
真
言
伝
の
真
名
に
対
す
る
｢
和
語｣
の
意
識
や
沙
石
集
に
い
う
和
歌
陀
羅
尼
観
な
ど
に
も
通
底
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
峯
和
明
｢
中
世
説
話
集
の
仏
法
・
王
法
論｣
(『
日
本
文
学』
一
九
八
六
年
四
月)
参
照
。
(
12)
小
島
孝
之
校
注
『
閑
居
友』
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系〉
を
参
照
し
た
。
(
13)
良
経
歌
に
見
え
る
隠
遁
志
向
に
つ
い
て
は
、
様
々
あ
る
が
、
新
し
い
も
の
と
し
て
は
谷
知
子
『
中
世
和
歌
と
そ
の
時
代』
(
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
年
十
月)
が
あ
る
。
(
14)
近
代
の
源
氏
物
語
見
さ
た
す
る
様
又
あ
ら
た
ま
れ
り
。
或
ひ
は
歌
を
と
り
て
本
歌
と
し
て
歌
を
よ
ま
む
料
、
或
ひ
は
識
者
を
た
て
て
紫
上
は
た
が
子
に
て
お
は
す
な
ど
言
ひ
争
い
、
系
図
と
か
や
な
づ
け
て
さ
た
あ
り
と
云
々
。
古
く
は
か
く
も
な
か
り
き
。
身
に
思
ひ
給
ふ
る
や
う
は
、
紫
上
の
父
祖
の
事
を
も
さ
た
せ
ず
、
本
歌
を
求
め
む
と
も
思
は
ず
、
詞
づ
か
ひ
の
有
様
の
い
ふ
か
ぎ
り
な
き
も
の
に
て
、
紫
式
部
の
筆
を
み
れ
ば
、
心
も
す
み
て
歌
の
姿
詞
優
に
よ
ま
る
る
な
り
。
文
集
の
文
、
此
定
に
て
、
文
集
に
て
多
く
歌
を
よ
む
な
り
。
前
宮
内
卿
〈
家
隆
卿〉
云
な
お
、『
白
氏
文
集』
の
作
者
白
楽
天
は
そ
の
生
き
様
そ
の
も
の
が
｢
心
澄
む｣
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。『
唐
物
語』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
昔
元
倭
十
五
年
の
秋
、
白
楽
天
罪
な
く
し
て
江
す
と
い
ふ
所
に
な
が
さ
れ
ぬ
。
次
の
年
の
秋
、
入
り
江
の
ほ
と
り
に
、
夜
友
を
送
り
け
り
。
松
風
、
波
の
音
身
に
し
む
ゆ
ふ
べ
、
う
れ
へ
の
涙
い
と
お
さ
へ
が
た
く
、
さ
よ
も
ふ
け
ゆ
く
ほ
ど
、
空
す
み
わ
た
る
月
の
ひ
か
り
、
波
に
し
た
が
へ
る
を
見
て
も
、
我
身
ひ
と
り
は
し
づ
ま
ざ
り
け
り
と
思
ひ
み
だ
れ
つ
つ
、
ひ
と
も
な
ぎ
さ
を
物
心
ぼ
そ
く
て
あ
ゆ
み
行
く
に
、
波
の
う
へ
は
る
か
に
、
琵
琶
の
し
ら
べ
様
々
に
き
こ
え
て
、
か
き
あ
は
せ
な
ど
の
あ
り
さ
ま
、
世
に
た
ぐ
ひ
な
き
ほ
ど
な
り
。(
中
略)
こ
の
人
は
世
中
の
人
の
心
の
み
な
濁
れ
る
を
憂
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
、
ひ
と
り
澄
ま
し
て
、
つ
ね
は
都
に
あ
と
を
な
ん
と
ど
め
ざ
り
け
る
。(
第
二
白
楽
天
、
上
人
の
妻
の
琵
琶
を
聞
く
語)
こ
の
説
話
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
が
『
閑
居
友』
下
巻
第
二
話
｢
室
の
君
、
――
顕
基
に
忘
ら
れ
て
道
心
発
す
事｣
に
登
場
す
る
、
源
顕
基
で
あ
る
。
彼
は
｢
罪
な
く
し
て
配
所
の
月
を
見
ば
や｣
と
言
い
、
常
に
白
楽
天
の
詩
を
口
ず
さ
ん
で
い
た
と
い
う
。
顕
基
が
白
楽
天
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
も
ま
た
｢
心
澄
む｣
存
在
だ
っ
た
。
(
15)
伊
藤
聡
｢
梵
・
漢
・
和
語
同
一
観
の
成
立
基
盤｣
(
院
政
期
文
化
研
究
会
編
『
権
力
と
文
化』
〈
院
政
期
文
化
論
集
第
一
巻〉
、
森
話
社
、
二
〇
〇
一
年)
。
(
16)
菊
池
仁
｢
和
歌
陀
羅
尼
攷｣
(『
伝
承
文
学
研
究』
二
八
巻
、
一
九
八
三
年
一
月)
。
(
17)
竹
居
明
男
｢
醍
醐
寺

魔
堂
と
そ
の
周
辺｣
(『
仏
教
芸
術』
一
三
四
巻
、
一
九
八
一
年
一
月)
阿
部
美
香
｢
醍
醐
寺

魔
堂
史
料
三
題｣
(『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告』
一
〇
九
巻
、
二
〇
〇
四
年
三
月)
同
｢
堕
地
獄
と
蘇
生
譚
―
醍
醐
寺

魔
王
堂
絵
銘
を
読
む｣
(『
説
話
文
学
研
究』
四
十
巻
、
二
〇
〇
五
年
七
月)
同
｢
醍
醐
寺

魔
堂
の
図
像
学
的
考
察｣
(
真
鍋
俊
照
編
著
『
仏
教
美
術
と
歴
史
文
化』
法
藏
館
、
二
〇
〇
五
年)
。
尚
、
宋
版
一
切
経
に
関
連
す
る
一
連
の
事
業
を
通
し
て
、
九
条
道
家
・
慶
政
と
宣
陽
門
院
・
行
遍
(
と
も
に
東
寺
の
復
興
事
業
を
行
っ
て
い
る)
が
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
牧
野
和
夫
｢
慶
政
と
聖
徳
太
子
信
仰
―
宋
版
一
切
経
補
刻
事
業
を
軸
に
―｣
(『
仏
教
史
学
研
究』
第
五
十
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月)
に
指
摘
が
あ
る
。
(
18)
『
閑
居
友』
〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系〉
注
参
照
。
(
19)
た
だ
し
聖
衆
来
迎
寺
本
｢
六
道
絵
・
人
道
不
浄
相｣
が
直
接
に
『
往
生
要
集』
を
参
照
し
て
い
る
絵
画
で
は
な
く
、『
摩
訶
止
観』
な
ど
詳
し
く
不
浄
観
を
説
く
仏
典
を
も
と
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
川
上
実
｢
九
相
観
の
絵
画
(
一)
(
二)
(
三)｣
(『
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要』
十
巻
、
十
二
巻
、
十
三
巻
、
一
九
八
一
〜
一
九
八
四
年
三
月)
、
加
須
屋
誠
｢
聖
衆
来
迎
寺
六
道
絵
｢
人
道
不
浄
相
図｣
考｣
(『
仏
教
説
話
画
の
構
造
と
機
能
―
彼
岸
と
此
岸
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年)
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
往
生
要
集』
が
僧
俗
を
越
え
て
受
容
さ
れ
た
よ
り
一
般
的
な
文
献
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
当
時
の
人
々
は
『
往
生
要
集』
を
参
照
し
て
描
か
れ
た
絵
画
と
受
け
取
っ
て
い
た
と
推
測
し
、
こ
の
よ
う
な
記
述
と
し
た
。
【
引
用
文
献】
『
閑
居
友』
『
宝
物
集』
『
新
古
今
和
歌
集』
『
梁
塵
秘
抄』
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系)
『
法
門
百
首』
『
秋
篠
月
清
集』
(
新
編
『
国
歌
大
観』)
『
拾
玉
集』
『
唯
心
房
集』
(
私
家
集
大
成)
『
毎
月
抄』
『
栄
花
物
語』
(
新
日
本
古
典
文
学
全
集)
『
発
心
集』
(
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成)
『
唐
物
語』
(
講
談
社
学
術
文
庫)
『
西
行
上
人
談
抄』
『
定
家
卿
相
語』
(
日
本
歌
学
大
系)
『
栂
尾
明
恵
上
人
遺
訓』
(
日
本
古
典
文
学
大
系)
(
と
な
み
・
さ
と
こ
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
二
〇
〇
八
年
修
了)
――
